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华侨华人问题的 10 位学者, 包括内田直作、
须山卓、游仲勋、斯波义信等人, 安井三吉也
名列其中。2001 年出版的周南京教授主编的






























等。1993年出版的 5卢沟桥事件6 和 2003年
出版的 5从柳条湖事件到卢沟桥事件 ) ) ) 20
61
世纪 30年代在华北的日中对抗6 两本著作, [ 2]
是安井教授研究中国近现代史和中日关系史的
重要成果, 也是关于卢沟桥事变研究的代表性






























































































山先生在其革命生涯中, 自 1895 年至 1924
年, 先后有 18 次之多到过神户, 与神户地区
的爱国华侨和日本友人结下了深厚友谊, 孙中




5 /孙中山与神户0 简要年谱6、 5孙文#演讲
/大亚洲主义0 资料集6、5/孙中山与神户0 新
闻记事目录 ( 1893年 11月- 1925年 3月) 6 等
重要文献。
5孙中山与神户6 ( 神户新闻出版中心,

























侨6、5落地生根 ) ) ) 神户华侨与神阪中华会馆
百年史6、 5神户与华侨: 近 150年来的历程6
等。
中华会馆编 5落地生根 ) ) ) 神户华侨与神
阪中华会馆的百年史6, [ 9] 是二战后以来日本学
界研究神户、大阪地区华侨华人史的最有份量
的著作。一部华侨会馆百年史也就是一部华侨





诸多问题。该书还详尽地论述了从 19 世纪 70
年代直到 20世纪末期的不同历史时期, 中华
会馆的创建和发展史及其发挥的管理运营 /职





150年来的历程6 一书, [ 10] 分为两大部分, 安
井教授是执笔者之一。第一部分是华侨人物















后完成了 5国际化时代和神户的华侨华人 ) ) )
/关于神户华侨的问卷调查0 报告 (统计) 6、
63
5国际化时代和神户的华侨华人 ) ) ) /关于神
户华侨的问卷调查0 报告书 (稿) 6 以及共同























































侨研究会0 成立于 1987年, 1992年 6月更名
为 /神户华侨华人研究会0, 有会员近百人,
至今已成功地举办多次国际学术讨论会和 90
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